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 ملخص
أ قسم تعليم اللغة العربية طلبة الفصل السادس  تكتابافي   الأخطاء الإملائيةتحليل 
 لامبونجنتان الإسلامية الحكومية رادين إبجامعة  التعليمو ية كلية التربب
 2018/2018لعام الدراسي ل 
 تي مزينةس
طلبة الفصل  تفي كتابامعرفة أنواع الأخطاء الإملائية  يهدف هذا البحث إلى
نتان الإسلامية بجامعة رادين إ والتعليمكلية التربية   السادس أ قسم تعليم اللغة العربية
بنوع  هذا البحث هو بحث نوعي ووصفي. 2018/2018لعام الدراسي ل لامبونجالحكومية 
طلبة  تأمثلة لكتابا 10نحو الأخطاء الإملائية في ) hcraeser yrarbil(البحث المكتبي 
نتان الإسلامية بجامعة رادين إ والتعليم كلية التربيةب قسم تعليم اللغة العربية أ الفصل السادس
طريقة . استخدام أسلوب العينات الهادفةمع  2018/2018عام الدراسي لل الحكومية لامبونج
 .الملاحظة والمقابلة والتوثيقيةطريقة هي  المستخدمة جمع البيانات
أن هناك الأخطاء الإملائية في استخدام همزة القطع، وهمزة الوصل، ، ظهرت نتائج البحث
 . ففصل و وصل بين الحرو ها، نقصزيادة الحروف و  ،وألف لينة
قلة الأخطاء الإملائية هي عدم قدرة الطلبة على تمييز الحروف و  ومن أسباب
وأما كيفية لحلول هذه  .الأخطاء في تفسير القواعدله تطبيق قواعد الإملاء و و  ,المفردات
الأخطاء الإملائية فهي من خلال تعلم القواعد الإملائية بالجيد والصحيح، وزيادة المفردات التي 
 .قاموس العربي، وترقية مهارة الكتابة بالصحيحتشير إلى ال
 الأخطاء الإملائية تحليل الأخطاء،: الكلمات المفاتيح
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 إهداء
 :إلىهذه الرسالة العلمية أهديت 
 ويقدماني يربياني ، هما اللذانكياتيو سوأمي  رجواو  أبي والديي المحبوبين. 1
ية حتى قدرت الباحثة على دافع والتوجيه مادية كانت أو روحالتشجيع وال
 .إتمام هذه الرسالة العلمية
 أخي المحبوب سيف الله وأختي المحبوبة مسرية وجميع أسراتي اللذين أعطوني و. 2
  .الحماسة والنشاطة والمحبة في انتظار نجاحي
التي قد  نتان الإسلامية الحكومية لامبونجفي جامعة رادين إ المحبوبين زملائي. 4
 .أعطتني الخبرات والعلوم الكثيرة
 
 
 
  
  ز‌
 
 ةترجمة الباحث
 26/1997سنة  بيرمن ديسم 26 بانجر ساري في قرية تي مزينةسحثة االب ولدت
نت الأخيرة من وهي الب نوييةسولان لامبونج الجاي ه ، ناحية و  1717شعبان من 
 .كياتيو رجو وأمي سامن المتزوج أبي و  ثلاث أخوات
وتمت الدراسة في بانجر ساري  6 IPPUGفي المدرسة الإيتدائية  الباحثة درست
لامبونج  1الحكومية  ميةالإسلا واستمرت دراستها في المدرسة المتوسطة. 9006سنة 
ي او  الإسلامية الثانوية ثم تدّرست هي في مدرسة الحكمة. 6706وتمت سنة  الجنويية
 SISOوقد اتبعتها الباحثة المنظمة  .2706سنة حليم باندار لامبونج وتمت الدراسة في 
والكشافة وجمعية طريقة الطالبين وجمعية بحث الكتب في مدرسة الحكمة الثانوية 
نتان الإسلامية استمرت دراستها في جامعة رادين إ 2706ثم في سنة . ميةالإسلا
 .كلية التريية والتعليم في قسم تعليم اللغة العرييةالحكومية لامبونج  
اتحاد الطلبة لقسم  منذ دراستها في الجامعة هيالمنظمة التي اتبعتها الباحثة أن 
هي كأعضاء الكشافة للعام الداسي و ، 1706-2706للعام الدراسي تعليم اللغة العريية 
نتان الإسلامية الحكومية حثة أيضا في معهد الجامعة رادين إ، وتخدم البا1706-2706
 .إلى اليوم 1706لامبونج منذ سنة 
  ح‌
 
 تقديركلمة شكر و 
 نعمة الإيمان والإسلامعلى جميع  إلى الله تعالى بالشكرالحمد لله رّب العالمين 
هذه الرسالة  .هذه الرسالة العلمية قدر على إتمامتة حتى التي أعطاه للباحث والصحة
العلمية لإتمام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التربية والتعليم قي 
 .لامية الحكومية لامبونجنتان الإسرادين إ قسم تعليم اللغة العربية بجامعة
كثير المساعدات   ةوفي إتمام هذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث
جزيل الشكر إلى  ةفبهذه المناسبة أن تقّدم الباحث. من جميع الأطرافوالتشجيعات 
 :سادات الأفاضيل
امعة م بجكلية التربية والتعلية، كعميدة   الماجستير  ة نيرفا ديانا،الدكتور  ةالأستاذ .1
  .نتان الإسلامية الحكومية لامبونجرادين إ
ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةلماجستير ة أمي هجرية، االدكتور  ةالأستاذ .2
نتان بحامعة رادين إربية قسم تعليم اللغة العوالأستاذ إروندي، الماجستير كسكريتر 
 .الإسلامية الحكومية لامبونج
  ط‌
 
رف الأول والأستاذ  كالمش  الماجستير د بخاري مسلم،الحاج أحم الدكتور الأستاذ. 3
أشكرهم على تقديم الأوقات والإرشادات  الثاني كالمشرف  كمران، الماجستير
 .هذه الرسالة العلمية لإتماموالدعاء 
نتان الإسلامية الحكومية وأعضاء الموظفين بجامعة رادين إ جميع المحاضرين. 4
 .لامبونج
نتان الإسلامية الحكومية لامبونج، مدير هد الجامعة رادين إفي مع العائلة الكبيرة. 5
المعهد الأستاذ محمد نور، الماجستير، وجميع الأساتيذ والمربيين والمشرفين 
اللذين أعطوني التشجيع والدافع لأتمام هذه " حلقة"وبالخصوص إلى أخواتي 
 .الرسالة العلمية
لتي قد أعطتني التشجيع والتوجيه، حافزي أستاذة زغرافعة النجاح، الماجستيرة ا. 6
 .عسى الله أن يجزيها بأحسن الجزاء في كل خطوتها
محمد نور غزالي، ، أحمد سوبركة: في معهد الجامعةزملائي المحبوبين في السلاح  .7
سيتي بدرية، سيتي خاتمة، إنافي ليلة السروس، أستوتي مطهرة،   ،أحمد ذو الفكار
 .أرزكا أغوستيناكيكت، هيرلينا، 
  ي‌
 
 كلية التربية  5112لمرحلة  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أصدقائي المحبوبين. 8
نتان الإسلامية الحكومية لامبونج وبالخصوص وإعداد المدرسين بجامعة رادين إ
 .، أشكرهم على تقديم التشجيع والدافع في إتمام هذه الرسالة العلميةأ للفصل
 .نتان الإسلامية الحكومية لامبونجإة رادين زملائي المحبوبين بجامع. 9
عن  اوالخطاءات وبعيد من النقصان ابحثها كثير  أن في الباحثة اعترفوبهذا 
 .الكمال والصواب، فترجى الباحثة النقد والاقتراحات لتكميل هذه الرسالة العلمية
المساعدة  حسنالجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء على  عسى الله أن يعطيهموأخيرا 
 .كة، آمين يا رب العالمينوالمشار 
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 الأول بابال
 مقدمة
 البحث اتخلفي .‌أ
، أم بُ خاصةإندكنيسيا بلاد م بُ التعليم بُ دكر مهبؽاللغة العربية إف 
الدينية الإسلامية بُ  ارؼابؼعتفقه  إلذ بهدؼ (ابؼعهد)سلامية التعليمية الإؤسسسة ابؼ
التي  التًاثكدراسة الكتب  تصوؼبؾالات التفستَ كابغديث كالفقه كالعقيدة كال
 اللغة العربيةتدرس  ،يةالإسلام ابؼعاهداللغة العربية. بالإضافة إلذ بتستخدـ بؿتوياتها 
، الابتدائية ربظية من ابؼستول الابتدائي، كخاصة ابؼدارسالتعليمية الؤسسسة ابؼأيضنا بُ 
العربية لغة لا صارتحتى ، امعةابعمستول  إلذ كابؼدارس ابؼتوسطة، ويةابؼدارس الثان
 ُ.لدين الإسلاميلغة ل
دؼ ته امهم للغاية، فإنه كخاصة بُ إندكنيسيا جامعة الإسلامية دكر  إف ٌ
كانت للجامعة الدينية من الناحية النظرية،  ك بالله.  أيضنا إلذ إنتاج ابؼسلمتُ ابؼؤسمنتُ
 م الديتٍ هو مسألةي. لذلك هذا التعلاديني ابتَ ة كخ ا علمياخبتَ بنا أف يكوف ف، دكرا
 ِ.مساعدته يهكاللغة العربية  رئيسية
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هارات، كهي  مهارة الاستماع، مهارة ابؼم اللغة العربية، توجد أربع يبُ تعل
 ةسطبوا الاستماعك  الكلاـ مهارة  بُ ّرة الكتابة،االقراءة، مه ةالكلاـ، مهار 
الصوت، أم من خلاؿ الاتصاؿ ابؼباشر بتُ ابؼستمع كمكبر الصوت أك من خلاؿ 
 .كتابةالتستخدـ الرسائل ك  الكتابةك  القراءةكسائط الصوت. بُ حتُ أف مهارات 
 ماعمهارة الاست. ُ
قبل  لأف الاستماع مهم إلذ الغاية ماعالاستتبدأ ابؼهارات اللغوية بدهارة 
عن  بهب أف تبدأ بالأنشطة الشفوية ماع،الاست تدري  مهارة الكتابة كالقراءة. بُ
الطلاب على  ويدإلذ تع ابعملة العربية بهدؼكلمة أك لطريق اللعب ابؼباشر ل
 ع كفهم قواعد اللغة العربية فهما جيدا.السم
 مهارة الكلاـ. ِ
استمرار بؼهارات الاستماع، كهي كأداة الإتصاؿ ابؼتبادؿ  الكلاـمهارة 
بتُ ابؼتكلم الإتصاؿ  أمراف. مهارة الكلاـ بؽا اـ اللغة كوسيلتهاباستخد
 ب أكلان أف تستند إلذ مهارة الاستماع كالكلاـ.به . كبالتالر فإنهخاطبكابؼ
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 القراءةرة امه. ّ
الرسالة بُ مضمةف فهم على   هذ  ابؼهارة، بهب أف يقدر القارئبُ
، بنا استبداؿ رمز الكتابة بُ افأمر ابؼؤسلف. بؽذ  ابؼهارة التي يعبرها  قراءةال
الصوت، كالقدرة على فهم معتٌ ابؼوقف الذم يرمز إليه بالرموز الصوتية 
 .كالكتابية
الغرض من هذ  ابؼهارة كهدؼ إدراكي هو اكتساب ابؼعرفة كإضافة 
مل شيء ما، ككهدؼ عاطفي لتكملة كهدؼ عملي بؼعرفة كيفية ع البصتَة، 
 .الركح كابؼشاعر اهتماـ
 رة الكتابةامه. ْ
هجاء، كمهارة التعبتَ لبؽذ  ابؼهارة جانباف  مهارة كتابة الرسائل كفهم ال
 بتُ ابؼهارات اللغوية الأخرل، مهارة من ك الكتابة. كابؼشاعر بُ عن الأفكار 
 .الكتابة هي أعلى ابؼهارات
لغة غتَ بؿدكدة بتُ ابؼكاف الالكتابة هي كسيلة للتواصل باستخداـ 
وم ابغركؼ العربية كاللاتينية على ميزات بـتلفة، كابغركؼ العربية بؽا كالزماف. برت
، أم أف بصيع ابغركؼ الساكنة لا برتوم على مفردات كتبدأ   yraballisخصائص
 
 
 11
 
من اليمتُ كلي  اليسار. على هذا الاختلاؼ يصبح  كتابة ابغركؼ العربية
 ْ.ركف على فهم الكتابة اللاتينيةدقيمشكلة بُ الطلاب الذين 
الكتابة  لأفمقركءة كغتَ مفهومة  غتَ إلذ أنها الكتابةبُ خطاء تسبب الأ
مشوهة كخاطئة. لقد كجدت الباحثة بعض الأخطاء اللغوية بُ كتابة الرسائل العلمية 
رؼ السابقة التي كتبها عا البحوث، كهذا ما تدعمه لطلاب قسم تعليم اللغة العربية
نتاف الإسلامية ابغكومية رادين إ قسم تعليم اللغة العربية بجامعة ةطالب سيتيا بودم هو
 لامبونج.
خاصةن  ،م اللغة العربيةيبُ تعلكابؼشكلات ابغادثة  السابق البحثانطلاقا من 
التحليل هو  .. فتقـو الباحثة بتحليل الأخطاء الإملائيةالكتابة أك الإملاءلم يبُ تع
على بصيع العناصر الأساسية كالعلاقات الأحداث للعثور  شكلة بُ ابؼسة كسيلة لدرا
هذ  دث بر) هي الابكراؼ بُ استخداـ اللغة. ك rorre(الأخطاء  ٓبتُ العناصر ابؼعنية.
بُ إخفاء أصوات اللغة، الكلمات، ترتيب  كمثل الأخطاء الشيئ  الأخطاء بُ تذكر
 ٔكغتَ ذلكالكلمات، ابعمل، 
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أبضد بصرم  ةالثالث ةبؿاضر مهارة الكتابالباحثة مع  البحث كمقابلة نتائج 
 :هي كما يلي تتَابؼاجس
مهارة  تعليمبُ ك ، الصعبة كابؼعقدةهي مستول من ابؼهارة  ةالكتابمهارة 
 .لى كتابة اللغة العربية كتابة صحيحةع يطلب من الطلاب قادرين الثالثة الكتابة
الإملاء كالنحو بُ  العديدة بُ كتابة الطالب إما الأخطاءكلكن هناؾ الأخطاء 
كعدـ بعض العوامل بُ الأخطاء هي عدـ العادة بُ كتابة اللغة العربية  لصرؼ.كا
الثانوية ابؼهنية، حتى كابؼدرسة  العامة بُ مدارسوف بهخر الدافع للطلاب، لأف بعضهم 
بالإضافة إلذ . لديهم نقصاف كضعف بُ كتابة اللغة العربية عاليةالدرسة ابؼ خربهتُمت
كف بالصعوبة بُ الكتابة كبُ غهم النحو كالصرؼ هم يشعر ذلك، متخرجوف ابؼعهد 
 ٕ.درسة السلفية الإسلاميةمن ابؼ خرجوفمت ككذلك بالنسبة إلذ مهارة الكلاـ، 
 هي كالتالر كمن خلفيات ابؼدرسة التي بحثتها الباحثة 
 خلفيات ابؼدرسة اسم الطلبة رقم
 ٗمعهد دار السلاـ كونتور  بؿمد فاضل رمضاف ُ
معهد مفتاح ابؽدل جابٌ أغونج لامبونج  هاريادم سوغينج ِ
 ابعنوبية
 مدرسة ابغكمة باندار لامبونج  ابؼائدة فطرة بضدلة ّ
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 مدرسة مطلع الأنوار الثانوية تانغاموس سونيتٍ ْ
 معهد الصفاح حزب الله كابؼدرسة الفتح، ناتار يةستي رق ٓ
 معهد بيت ابؼستقيم لامبونج الوسطى بؿمد فتح الرازم ٔ
 معهد البياف ربقكاس بيتونج بانتتُ شمسية ابغسنة ٕ
 باندار لامبونج ِابؼدرسة الثانوية ابغكومية  فطريالش ٖ
معهد ركضة الصابغتُ، بادانج راتو لامبونج  إين  أمليا ٗ
 لوسطىا
 لامبونج الوسطى ُابؼدرسة الثانوية ابغكومية  احايا كوسوماچككلاف َُ
 
بقسم تعليم اللغة  أإلذ ذلك، قامت الباحثة بابؼقابلة مع طلبة الفصل السادس 
 العربية، هذ  ابؼقابلات هي كما يلي  
الرغم نتيجة ابؼقابلة مع أخت ابؼائدة فطرة بضدلة ، أنها قالت الكتابة هي عمل صعب. ب
من أنتٍ بزرجت من ابؼعهد، لكنه لا يدرس الطلبة الكتابة أك الإنشاء بُ معهد السلفية. 
يطلب من الطلبة ليعملوا الواجبات بأنفسهم، لكنهم لد  IIIكبُ مادة مهارة الكتابة 
يفهموا الكتابة لأف نقصاف ابؼفردات كاختيار الكلمات ابؼناسبة بُ اللغة العربية كذلك بُ 
 كلمات كابعملة.تركيب ال
أنها قالت ليست الكتابة مهمة سهلة، لأنها برتوم على  فطريالشنتيجة ابؼقابلة مع أخت 
ابؼفردات، تركيب ابعملة كإعرابها التي بهب أف يتقن الطلبة كخاصة أنتٍ بزرجت من 
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ابؼدرسة الثانوية ذات ابؼهارات اللغوية منخفضة، كأما خلفيات ابؼدرسة فهي إحدل 
 8داعمة لفهم تعليم اللغة العربية.العوامل ال
بُ قسم  أ السادس الفصل ةببلة السابقة، يعرؼ أف طلئج ابؼقابناءن على نتا
 نتاف الإسلامية ابغكومية لامبونج،رادين إ بجامعة كالتعليمكلية التًبية بلغة العربية ال
. على سبيل ابؼثاؿ  كتابة الإملاءخاصةن بُ  مهارة الكتابةلديهم الأخطاء اللغوية بُ 
 ف ابؼهاراتإ  ، مثلكبُ النهاية بُ الوسطبُ البداية،  بؽا أشكاؿ بـتلفةؼ العربية ابغرك 
، مزة الوصلبُ بداية الكلمة، كلكن تستخدـ بؽ أنه لا يقع "إف"حرؼ ابؽمزة بُ كلمة 
 ألف باستخداـ" سلامىلاا"  ابؼهارات .إف كتابة كلمةإف الكتابة الصحيحة هي ك 
 دـأف تستخ ألف ، علىبنزة مع ألف كالتي بهب أف تكتب باستخداـ ،زةبنلي  مع 
 بنزة الوصل. بدلان من استخداـ بنزة القطع
كالوصفي. النوعي منهج البحث  ةالباحث بُ هذ  الرسالة العلمية، تستخدـ
عن الأخطاء اللغوية  hcraeser yrarbil كتصميم البحث ابؼستخدـ هو البحث ابؼكتبي
لية اللغة العربية ك تعليم قسم أ طلبة الفصل السادس اتكتابمن ناحية الإملاء بُ  
لعاـ الدراسي ل رادين إينتاف الإسلامية ابغكومية لامبونج بجامعةالتعليم التًبية ك 
بُ  أ السادس فصلالطلبة ات كتاب  ذا البحث هوبؽيانات . مصدر البَُِٗ/َُِٖ
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نتاف الإسلامية ابغكومية رادين إ بجامعة كالتعليمالتًبية كلية باللغة العربية تعليم قسم 
 .َُِٗ/َُِٖي لعاـ الدراسل لامبونج
من ناحية بة امهارة الكت العديدة بُ خطاءهناؾ الأأعلا ،  كاستنادا إلذ البياف
التًبية كلية بُ قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس الكتابات طلبة بُ   الإملاء
لعاـ الدراسي ل نتاف الإسلامية ابغكومية لامبونجرادين إ بجامعة كالتعليم
الأخطاء " تحليل ة بإجراء بحثها بدوضوع الباحث. لذلك تقـو َُِٗ/َُِٖ
كلية باللغة العربية  تعليم أ قسم الفصل السادس طلبة اتفي كتاب الإملائية
لعام الدراسي ل نتان الإسلامية الحكومية لامبونجبجامعة رادين إ التعليمو التربية 
 ".9018/8018
 مشكلة البحث  .ب‌
ة  ابؼشكلة بُ الأمور الباحث ددبر، استنادا إلذ خلفيات البحث السابق
 أفصل السادس الكتابات طلبة بُ   ككيف برليلها الأخطاء الإملائية ما هيالتالية  
نتاف الإسلامية رادين إ بجامعةكالتعليم التًبية كلية بُ قسم تعليم اللغة العربية ب
 ؟َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل ابغكومية لامبونج
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 اف البحث وفوائدهاهدأ .ج‌
 ؼ البحثاهدأ. ُ
كتابات طلبة بُ   بؼعرفة أنواع الأخطاء الإملائيةمن هذا البحث هو " ابؽدؼ
نتاف رادين إ بجامعة كالتعليمالتًبية كلية بُ قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس ال
 ".َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل الإسلامية ابغكومية لامبونج
 لبحث. فوائد اِ
 :هيأما فوائد هذا البحث ف
 الفوائد النظرية .أ 
ابؼعلومات عن أنواع على تقدلص قادرا  يرجى من أف يكوف هذا البحث
بُ قسم تعليم اللغة  أفصل السادس الكتابات طلبة بُ  الأخطاء الإملائية ابغادثة 
لعاـ ل نتاف الإسلامية ابغكومية لامبونجرادين إ بجامعة كالتعليمالتًبية كلية العربية ب
 .َُِٗ/َُِٖ الدراسي
 يةالفوائد العمل  .ب 
 :باتللك. ُ
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كتابات بُ  الإملائية ابغادثة الأخطاء  م أنواعيتعلعن لدراسة اكمادة 
 بجامعة كالتعليمالتًبية كلية بُ قسم تعليم اللغة العربية ب أفصل السادس الطلبة 
 .َُِٗ/َُِٖلعاـ الدراسي ل نتاف الإسلامية ابغكومية لامبونجرادين إ
 علمتُللم. ِ
 خطاء م أنواع الأيتعلك م يمدخلات للمعلمتُ بُ إنشاء عملية التعلك
بُ قسم تعليم اللغة العربية  أفصل السادس الكتابات طلبة بُ  الإملائية ابغادثة 
لعاـ ل نتاف الإسلامية ابغكومية لامبونجرادين إ بجامعة كالتعليم التًبيةكلية ب
 .َُِٗ/َُِٖالدراسي 
 . للطلبةّ
، لإملاءاابغادثة بُ كتابة بالأخطاء لطلاب أكثر معرفة ف بهعل اأ
 .تطوير ابؼعرفة العلمية الإسلاميةللحصوؿ على النتائج ابؼطلوبة ل
 الدراسات السابقة .د‌
قة أك الرسائل العلمية بالدراسات السا، هناؾ فيما يتعلق بدوضوع البحث
 :، منها كالتالرالإملاءلأخطاء اللغوية سواء بُ بتحليل ا ةابؼتعلق
الرسالة العلمية التي كتبها عارؼ سيتيا بودم بعنواف " برليل الأخطاء بُ كتابة . ُ
نتاف التًبية كالتعليم بجامعة رادين إالرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
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أف التشابه يقع بُ   ".َُِٓالإسلامية ابغكومية لامبونج ابؼتخرجية بُ عاـ 
 ناحية كبرلل الأخطاء منابؼنهج ابؼستخدـ هو ابؼنهج النوعي كالوصفي 
هو ابؼصدر الرئيسي بُ شكل الوثائق من هذا البحث بُ الاختلاؼ ك الإملاء. 
كإعداد ابؼدرستُ بية تً كلية التعليم اللغة العربية  قسم  الرسائل العلمية لطلبة
. َُِٓابغكومية لامبونج ابؼتخرجية بُ عاـ نتاف الإسلامية بجامعة رادين إ
لكن الوثائق بؽذ  الرسالة العلمية من الرسائل العلمية لطلبة الفصل السادس 
 . IV
بُ كتابة الرسالة العلمية التي كتبها عبد القادر بدوضوع "برليل الأخطاء الإملائية . ِ
أف   .جومبانج"بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة هاشم أشعارم  VIالفصل  طلبة
بُ شكل الوثائق من الرسائل العلمية باستخداـ ابؼصدر الأساسي التشابه يقع بُ 
يقع بُ من هذا البحث الاختلاؼ النظريات عن برليل الأخطاء بُ الإملاء. ك 
كأما البحث  .اللغة العربيةبقسم تعليم  لفصل الرابعا هي كتابة طلبةعينة البحث 
الفصل السادس بقسم تعليم اللغة العربية.  كتابة طلبةبُ  ة هو الباحث الذم تبحثها
 كتابة طلبةبُ  العديدة الأخطاء كجد كبُ الرسائل العلمية التي كتبها عبد القادر، 
مزة ابؽ بُ كتابة الإملائية خطاءكخاصةن للأاللغة العربية بقسم تعليم  لفصل الرابعا
 كالنقطة كحركؼ الوصل كغتَها.
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 الثاني الباب
 ةالنظري أسس
 طاءتعريف تحليل الأخ . أ
. بيكن تفستَ التحليل على ٗهموقفالشيئ ك  بؼعرفة يةبرقيقالتحليل هو عملية 
التحليل هو كسيلة لدراسة  قواعدها.أنه دراسة أجريت على لغة تهدؼ إلذ دراسة 
. لذلك  َُاصر الأساسية كالعلاقات بتُ العناصر ابؼعنيةللعثور على بصيع العنك شكلة ابؼ
 التحليل عبارة عن دراسة للحصوؿ على نتائج الأحداث ابغقيقية.أف بيكن الاستنتاج 
التي تعتٍ ابػطأ.  ُُ"الصحيحكلمة "من  "من ابػطأ" كهو عك  عبصالأخطاء 
بيكن أيضنا تفستَ الأخطاء على أنها ابكراؼ أك خطأ بُ اللغة بناءن على معايتَ اللغة 
بُ  هي الإبكراؼ )ekatsim(كالأخطاء   )rorre(. الأخطاء ُِالأصليةابؼوجودة بُ اللغة 
ث بودث شيء ما بحي بُ تذكر القوةاستخداـ اللغة. بيكن أف بردث الأخطاء بوجود 
 ُّ.كغتَهاكالكلمات كترتيب الكلمات كابعمل  بُ إخفاء أصوات اللغة خطأ
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بردث بسبب عدـ قدرة  ظاهر القاعدةي أخطاء بُ ه )sekatsim(الأخطاء  
 ُْ.ة حسب ابؼوقف ابغقيقيالصحيح اتابؼتحدث على اختيار كاستخداـ التعبتَ 
كالكتابة. هناؾ ثلاثة أسباب المحادثة للكشف عن لغة بُ  طةنشأبرليل الأخطاء هو 
 ، على النحو التالر الأخطاء الإملائيةلأبنية إجراء برليل 
م يلذ برقيق أهداؼ التعلم لأنه بيكن أف يعرؼ إيبرليل ابػطأ له دكر مهم بُ التعل. ُ
كما هي الأشياء التي بهب أف يقـو بها ابؼعلم أك الطلاب لتحستُ جودة نتائج 
 تعلمهم.
 بُ تعلم كفهم اللغة من خلاؿ الأخطاء كتصحيحها. ةساعد. مِ
الطلاب، بيكن للمعلمتُ أيضنا معرفة كيفية تعلم اللغة كابغصوؿ عليها  إلالي  . ّ
 .ُٓم اللغاتييات ابؼستخدمة بُ تعلكالاستًاتيجيات أك العمل
هو البحث  ات السابقة، بيكن الاستنتاج أف برليل الأخطاءالتعريفاستنادا إلذ 
ظهر برليل  ها.للحصوؿ على أخطاء لغوية بُ كل من كلمات ابػطأ كابعمل كغتَ 
. هناؾ ثلاث خطوات البيالشكهو جزء من التحليل  َٕبُ أكائل  الأخطاء الإملائية
 كهي ، الأخطاء الإملائيةبُ برليل 
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لتي برديد الأخطاء، يهدؼ هذا إلذ برديد موقع الابكرافات بُ قواعد اللغة ا.ُ
 ابؼتحدثوف باللغة الثانية. الفهابى
مثل ابؼواعدة  تحدث ما، كهذا هو شرح جوانب الابكرافات كصف الأخطاء.ِ
 كالاختيار كالتسلسل كابؼوضع.
بٍ  الأخطاء الإملائيةم توضيح العوامل التي تسبب حدكث تفستَ الأخطاء، أ.ّ
 ُٔ.تصحيح الأخطاء كالإشارة الصحيحة
له هدفتُ ، بنا الأهداؼ  redrocكفقنا لػ  الأخطاء الإملائيةابؽدؼ من برليل 
الأخطاء من برليل  إف ابؽدؼ nagiraT ك redroc رية كالأهداؼ العملية. كما يرلنظال
. تطبيقي يقلل كيصحح أخطاء ةنظريالأخطاء الك  ةتطبيقيال هو الأخطاء الإملائية
لحصوؿ على لغة الطلاب الذين بيكنهم لنظرية لة لدل الطلاب. تتوقع اوياللغ
 .فهم بكو اكتساب اللغة عموما بدكرهم توفتَ
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 إملاء  . ب
 تعريف الإملاء. 0
كتابة التعليم مهارة  رتكزيك . ةارة الكتابمهمن أجزاء الإملاء هو جزء 
صحيحة ، ك  جيدة ي  القدرة على الكتابة بكتابةنفسه على ثلاثة أنواع ، كه
، كالقدرة على التعبتَ عن الأفكار بشكل كاضح  طكبرستُ الكتابة أك ابػ
 ُٕ.كشامل
نظرية ابغركؼ على  إلا لدكتور أبضد مدكور ، لا يشتمل "الإملاء"عند ا
إتقاف نظريات على لقياس قدرة الطلاب  ه، كلكنالقراءةابؽجائية كعلامات 
بسيطة إلذ ابؼرحلة القراءة الدرس يقرأ نصوص ابؼملينا من خلاؿ ع الإملاء
 ُٖ.صعوبةال
لا عنصرين ، أك  " منملاءيتكوف "الإ نقل عن عمر سليماف بؿمد عند
. ملاءالإأك قبوؿ  لطلاباأم  هعلي تُأك إملاء كبفل كهو معلم يقـو بتعليم بفلتُ
نص بُ شكل  الالذم يقـو بقراءة ملاء الإمن هذين العنصرين يأبٌ فهم أف 
 كلمات كبصل للطلاب بٍ يطلب من الطلاب كتابتها مرة أخرل.
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 أهمية الإملاء. 8
بُ النطق,  تقع  ها، كلكنفحسب ابؽجائيةبُ حركؼ  تقعلا  أبنية الإملاء
وص أك الكتابة من قراءة النص لطالب. يتمكن اذات علاقة كثيقةكلابنا 
تمييز بتُ شكل ابغركؼ. على العك ، سوؼ يتمكن يستطيع الة إذ صحيحال
ك الاستماع إلذ القراءة على القراءة أة إذ أنه يقدر صحيحالكاتب من الكتابة بال
 .اطئة إلذ أخطاء بُ الكتابةابػقراءة الآخر، تؤسدم  بالصحيحة. بعبارة
دقيقة للمعلم كبظع الطالب. ثر الكتابة بالقراءة التتأ الإملاءبُ عملية 
تشاؼ الكلمة أكثر صورة جيدة. إذا بً اكعلى كالقراءة ابعيدة بوصل الإستماع 
بعض الكلمات بـتلفة بُ كتابتها كنطقها ، فكيف يكوف من اللاـز ككاف 
الطلاب قادرين على كتابتها بشكل صحيح؟ كيف بيكن للطلاب التمييز بتُ 
مكتوب بُ شكل  الألف) مع الألف الطويلةكتوب بُ حالة دائمة (الألف ابؼ
ورة). هذا هو ابؼكاف الذم يكوف فيه الدكر صمق لف" دكف نقطة (ألمثل "
مهمنا للغاية بالنسبة للطلاب ذكم النظريات الصحيحة كتقدبيه على مستول 
 ُٗ.ابؼمارسة
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 هدف من تعليم الإملاء. ّ
ابؼباشرة كغتَ ابؼباشرة. ابؽدؼ ابؼباشر هو  علىيشمل الإملاء من  ابؽدؼ
بُ ابؼفرد أك الكلمة أك ابعملة بشكل صحيح.  ابؽجائيةالتمكن من كتابة حركؼ 
. ابؽدؼ اللغوم (لغوم) كهو ُ  بينما تتضمن الأهداؼ غتَ ابؼباشرة ما يلي
 قاعدةتزكيد الطلاب بدهارات التفكتَ السريع كمعرفة ابؼعتٌ كشخصية الرسالة كال
) ، كهو تقوية كصقل وم (جسدمض. ابؽدؼ العِكأسلوب اللغة ابعديد. 
) ، يهدؼ إلذ جعل الطلاب edutittAقي (ل. ابؽدؼ ابػّ السمع كالبصر
ستجيبوا بسرعة للمكابؼة ، كيعتادكا الطلاب منظمتُ ، ضمتَيتُ ، حذرين كأف ي
 َِ.)إملاءعلى ابؼرافعة كأف يكونوا مستمعتُ جيدين بينما يفرض التوعية (
 ثلاثة، يتم توجيه الطلاب بُ برستُ كتطوير  الإملاءبُ بؾاؿ دراسة 
 ، كهي ابعوانب
نظريات  كالفهم عن يتم تزكيد ابؼتعلمتُ بابؼعرفة  ملاءابؼعربُ ، من خلاؿ إ . أ
 كتابة ابغركؼ العربية كخصائصها.
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 من ابؼتوقع أف يكوف الطلاب قادرين على الكتابة كنطق ابغركؼالعاطفي،   . ب
بُ  اطئةكتابة ابغركؼ ابػ  معرفةعلى العربية بطريقة صحيحة كهم يقدركف 
 تصحيحها.القراءة ك نص 
للغاية. يتم توجيه ابؼتعلمتُ مهمة  ملاءالإ تعليمكابعوانب ابغركية بُ  ج. ابغركي،
حاسة البصر (العينتُ) ، حاسة الفم  لاستخداـ حاسة السمع (آذاف) ،
(الفم) كالأصابع. يتم تدريب الطلاب على التًكيز على نص القراءة 
 .قواعدهاك 
 . أنواع الإملاء4
 أنواع  ّكعند بشرم ستي كريدة الإملأ له 
 الإملاء المنقول. 0
ا الطلاب كقلده من الوسائلالطلاب كتبها  نسخ الكتابة التي هو
درة الطلاب على  دؼ إلذ برستُ قكبُ هذ  ابؼرحلة الأكلذ ته ُِبُ الكراسة.
لة مهمة للغاية لأنها متعلقة كتابة ابغركؼ كالكلمات العربية. هذ  ابؼرح
  اعد الكتابة العربية، كمنهاالأخطاء بُ قو  بأسباب
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  صعوبة الكتابة من اليمتُ كاليسار للطلاب الذين اعتادكا على الكتابة ) ُ
 من اليسار إلذ اليمتُ.
من عددا بأحرؼ لاتينية تستخدـ الفرؽ بُ كتابة ابغركؼ العربية ) ِ
 اللغات.
كبُ  ث موقعه (بُ البداية ، بُ الوسطالفرؽ بُ الشكل العربي من حي) ّ
 النهاية)
 ) ه - ؼ - غ - ػ -ع   ه( أشكاؿ بـتلفة من الكتابة ، على سبيل ابؼثاؿ 
 بػطالفرؽ بُ شكل ابغركؼ بسبب نوع ا ) ْ
ر يتحدث فقط كلكن غتَ ابغركؼ ابؼنطوقة كابؼكتوبة كالبعض الآخ) ٓ
 مكتوب
 ةمربوط تاء،  ةمفتوح تاءيف ، تضعبؽا خصائص خاصة مثل تنوين ، ) ٔ
على التمييز بتُ كتابة النقاط بعدة أحرؼ ، على  ) يهتم الطلاب كيقدرٕ
س ش  ،ؼ ؽ ،ج ح خ ،ص ض ط ظ ،(ب ت ث ف م سبيل ابؼثاؿ 
 ِِالخ)
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مثل بالتمارين الأخرل كيتبعها  ابغركؼبُ هذا ابؼستول ، يركز على كتابة 
 . بيكن أيضنا القياـ بالأشياء التالية كتمرين تًكيبكال واعدالق
 بؿتوياته مأخوذة من نص القراءةأ) تقدلص السؤساؿ ك 
 حتى تكوف بصلةائية الكلمات العشو  ترتيبمن الطلاب يطلب  ب)
 يفرح الطلاببدا قصتَ النص الج) نسخ 
 كلمةالد) بسرين لتغيتَ 
 ظورمنال . الإملاء8
 هذ  ابؼرحلة   ِّ.قدرة الطلاب على كتابة ابغركؼ كالكلمات العربية وه
متُ بُ ) حيث بيكن للمعلنقوؿابؼملاء الإالسابقة ( من ابؼرحلةهي الاستمرار 
  ةالتالي هذ  ابؼرحلة توفتَ التمرينات
، بٍ الإملاءموضوع الكتابة أك ) يطلب ابؼعلم من الطلاب إعداد النص كُ
 ،قراءتها لفصل كالبحث عن الكلمات الصعبةقراءته بُ ابؼنزؿ، بٍ مناقشته بُ ا
 ى السبورة.بٍ يشرح ابؼعلموف كيفية كتابتها عل
ن يطلب م القصتَ كتهجئته، بٍنص اليطلب ابؼعلموف من الطلاب حفظ ) ِ
 النص عند ابغاجة.الطلاب كتابته كيسمح بؽم بنظر 
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ابعمل التي بً تعلمها كقراءتها بعض  يطلب ابؼعلموف من الطلاب كتابة) ّ
ابة قارف حقيقة الكتب. بٍ وؿنقابؼالإملاء ككتابتها دكف النظر إلذ الكتاب بُ 
 .ابؼنظور الإملاء مع ابؼنقوؿالإملاء ابؼكتوبة على 
، بٍ بذاهل بعض الكلمات ا الطلابهفقرة أك فقرتتُ قرأ عن التعبتَ) ْ
ييطلب من الطلاب اتقانها مرة أخرل. بيكن للمعلمتُ طرح ك الأساسية, 
بػاطئة كالصحيحة يعرض الإجابات ا ملء الفراغات، بٍالأسئلة عن طريق 
 من تصحيحها. حتى يتمكنهم
 كتابةالإجابة بٍ   تقدلص السؤساؿ الذم كانت إجابتها قد حفظ الطلاب) ٓ
 الإجابة.
ها على السبورة بٍ يكتب تباتكبٍ   الإملاءصعبة من نص الكلمات ال اءعطا) ٔ
 ِْ.عدة مراتبالطلاب بُ كتبهم 
 . الإملاء الاختباري3
برتاج  هذ  ابؼرحلة إلذ ثلاث مهارات، كهي مهارة الإستماع، كابؼهارة 
هو  ختبارمالاملاء الإ الغرض من .على حفظ ما يسمع ، كمهارة الكتابة
التي تعٌلمها الطلاب، لأف كتابة الكلمة الصحيحة بُ  ت كالرموزتقوية الصو 
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ا. ابؽدؼ التالر هو تقييم كنطقهب أف تكوف قادرة على بظاعها به الإملاء
  بُ هذ  ابؼرحلة ، بهب أف يهتم ابؼعلم بالأشياء التالية الذاكرة كتطور الطلاب.
 النصوص بسرعة معتدلة قرأ ابؼعلمي ) أ
جدن ا ، فسيؤسدم ذلك إلذ  ةالإملاء بسرعة مسطحة، لأنه إذا كاف بطيئن  ) ب
 الإملاءإتلاؼ الغرض من 
 ابعمل عند اكتشافهاأجزاء من يقـو ابؼعلم  ج)
بُ كل مرة يقولوف فيها قطعة كاحدة كالطلاب يكتبونها على الفور، حتى   ) د
 .كرر  مرة أخرلكيتمكنوا من تصحيح ما كتبه ابؼعلم 
 كلا يكرر ابؼعلم ما بُ كسط الإملاء ) ق
 عند الإملاء فواحداطلاب كاحدن ا ينبغي أف يهتم ابؼعلم ال ) ك
 .، يتم إعطاء الطلاب الوقت لتصحيح كتاباتهمملاء عند الانتهاء من الإ ) ز
للطلاب القادرين على الاستماع جيدن ا كلا يشعركف بالصعوبات ، بٍ   ) س
 ِٓ.أكثر صعوبة ليكونوا متحمستُ كغتَ مشبعتُ اتتدريبالإعطاء 
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 خطوات تعليم الإملاء. 5
، أم ما ملاءالإيصاؿ مواد ترتبط ابؼراحل التي بهب أف يقـو بها ابؼعلموف بإ
 قبل ابؼواد كابؼادية كما بعد ابؼواد.
 ابؼقدمةأ. 
) بهب أف يهيئ بيئة تعليمية مواتية حتى يكوف الطلاب مستعدين لتلقي ُ
 ابؼواد جسدينا كعقلينا
، باستخداـ بكتابة صحيحةيكتب الطلاب التوجيه حتى  م) يوفر ابؼعلِ
 لامات التًقيم.ع
 تابةكالبهل  الطلاب بهدكء كمنظم أثناء وجيه حتى يوفر ابؼعلم الت ) ّ
) يطلب ابؼعلموف من الطلاب الاستماع إلذ قراءة النص الذم بً ْ
 .اكتشافه بٍ كتابته
 ابؼادةب. 
  بؼعلم أمثلة. برتوم هذ  ابػطوة على الأشياء التالية) يقدـ اُ
 على السبورة أ) يكتب ابؼعلم القراءة كالأمثلة
ح الطلاب كقتنا سمالقراءة بشكل صحيح، بٍ ي نصيقرأ ابؼعلم ب) 
 لقراءة النص كفهمه ككتابته
 11
 
 
 
 النص كشرح ابؼفردات الصعبةيناقش ابؼعلم مع الطلاب حوؿ ج) 
 على السبورة ابؼعلم على الكلمات كيكتبه القواعد ابؼبحوثة يؤسكد د) 
قواعد الأسئلة حوؿ الكلمات التي برتوم على  ابؼعلم طرحيق) 
 لاستنتاجات
 ) مناقشة القواعد ابؼكتوبة على السبورةك
 لطلاب لطرح الأسئلة كمناقشة ابؼوضوعفرصة لابؼعلموف ز) يعطي 
 ضافية.ح) يطلب ابؼعلم من الطلاب كتابة ابؼواد الإ
بعد أف يفهم بصيع الطلاب جيدن ا  التدريبتدريبات (بسارين). يتم تقدلص  ) ِ
كفقنا لظركؼ  التدريبف ما يتم تسليمه بواسطة ابؼعلمتُ. بيكن أف يكو 
، بُ شكل أسئلة شفوية كإجابات أك بسارين  الفصوؿالطلاب كابؼواقف 
 esolcأك  koob nepoكتابية بُ شكل بصاعية أك بشكل مستقل عبارة عن 
 .koob
 ج. نشر ابؼواد
 هناؾ الأشياء التي بيكن للمعلمتُ القياـ بها 
 بسارين الطلاب. ) تصحيح نتيجةُ
 يسهل على الطلاب فهمه. لذمجعل التلخيص ا) ِ
 11
 
 
 
 . الطلاب كماؿ كتابة ) الفحص علىّ
 ) تقدلص ملاحظات مستقلة فيما يتعلق بتطوير الطلاب بُ فهم ابؼواد.ْ
 ِٔ.واجبات ابؼنزلية) إعطاء الطلاب الٓ
 الإملاء. قواعد 6
 الحركة أ. 
تتكوف من حركات قصتَة  كةة. حر ككابغر  غة العربية هناؾ ابغركؼبُ الل
  ّإلذ  تنقسم ابغركات القصتَة .كتشديدات طويلة ككحر 
 ‟a„) كالأصوات ـَ) فتحه  يرمز إليه بحرؼ ألف قصتَ مائل إلذ أعلى ابغرؼ (ُ
) ـِمائل إلذ أسفل ابغرؼ ( قصتَ  ألفرة  يرمز إليها بحرؼ كس) الِ
 ‟i„كالأصوات 
 "u") كالأصوات ـُالذم يوضع فوؽ ابغرؼ ( ك  يرمز إليها بحرؼ لضمةا) ّ
  ّنقسم ابغركات الطويلة إلذ ت
مكتوبنا بعد ابغرؼ الذم تريد  ‟aa„يصبح  ‟a„ حركة طويلة للصائت) ألف  ُ
بشكل منفصل أك ضم خطابات لتوسيع نطاقها ،  ألف. بيكن كتابة تهاقراء
 على سبيل ابؼثاؿ  تا ك كا.
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هو مكتوب بعد ابغرؼ الذم   ‟ii„ يصبح  ‟i„  حركة طويلة للصائت الياء) ِ
بيكن كتابتها بشكل منفصل أك ابؼتابعة مع  ياء تريد  طوؿ ابؼطلوب لقراءة. 
، فقم بإضافتها بعد تبسديد ابغركؼ. مثل إذا كنت ترغب بُ بسديد القراءة 
 .بٌ ابغرؼ
مكتوبنا بعد ابغرؼ الذم تريد أف  "uu"يصبح  "u"ت حركة طويلة للصائ  كاك) ّ
بيكن كتابتها بشكل منفصل أك تابع مع  كاكتكوف عليه طوؿ القراءة. 
 ابغركؼ التي سيتم بسديدها. مثاؿ  لو ك دك.
يرمز بؽا  ابغركة، التشديدقصتَة، هناؾ الطويلة ك ال ابغركةبالإضافة إلذ 
لتوضيح نف  ابغرفتُ،  التشديد ) كتقع فوؽ ابغرؼ. تعملـّ( ستُحرؼ الرأس 
إف . الضمةك كسرة الك  الفتحة، مع كل من ابؼتحركةكالثالش  السكوفالأكؿ هو 
هو نف  ابغرفتُ كلكن بُ الكتابة هناؾ حرؼ كاحد فقط ابػطيئة  التشديد
 فوقه. مثاؿ  قىصَّ الذم أصله قىٍصصى .
مع ) ، (مىدَّ  التشديد مع الفتحة، كهي  التشديدمن متعددة أنواع هناؾ 
(من حبٍّ ) ، مع كسرتتُ (حبًّا)، مع الفتحتتُ (شىرُّ )، مع الضمة  ،(شىرِّ ) الكسرة
 ِٕ(حبٌّ ). مع ضمتتُ
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 التنوين. ب
 ِٖ.كلي  بُ الكتابة أخر الصفة أك الإسم لفظا بُ النوف الساكنةهو 
 .ضمتتُ، فتحتتُ ك كسرتتُ  ّإلذ  التنويننقسم ي
". مثاؿ  هذ  ٌفوؽ ابغرؼ الأختَ للكلمة، يرمز له بػ " يقعكهو  ضمتتُ) ُ
 كردةه بصيلةه، بؿمده تلميذةه بؾتهده.
عبارة عن فتحتاف يقعاف فوؽ ابغرؼ الأختَ من الكلمة، هو  فتحتتُ) ِ
أعلى ابغرؼ. مثاؿ  اشتًيت كرةن بصيلةن، شربت ماءن  ‟ـً„كيرمز له بعلامة 
 كباردنا.
تقعاف برت ابغرؼ الأختَ من كلمة، يرمز بؽا  كسرتتُعبارة عن   كسرتتُ) ّ
 برت ابغرؼ. مثاؿ  مررت بدحمدو. ‟ٍ„بػ 
 والقمرية شمسية. الج
 شمسية) الُ
-ص-ث-هو  ط ُْبعدها. ابغرؼ  تقع مذغماالتي  الػ تعريفهي 
 .ؿ. مثاؿ  الشم ، الضحى-ش-ز-ظ-س-د-ف-ذ-ض-ت-ر
 ) القمريةِ
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-  اُْ. ابغركؼ حرؼ متحركةبعد ك  كسكن لامه الػ تعريفهي 
 .ِٗ. مثاؿ  القمر، ابؼؤسمنه-ـ-م-ؽ-ع-ؼ-خ-ك-ؾ-ج-ح-غ-ب
 مزةه. د
الف اليابسة كهو حرؼ خاص بيكن أف يعطى حركات.  بػزة أك يسمى بن
بُ ابغرؼ الأكؿ من كلمة أمر  َّ.ابغركة، ابغركؼ التي لا تقبل ألفعلى عك  
، بُ حتُ أف ابغرؼ الأختَ من كلمة الفتى بنزة متحركةحيث بيكن إعطاء حرؼ 
 .حركةلا بيكن إعطاء أم  هو ألف لينة
 مزة ثلاثة أماكن بؽ بشكل عاـ،
 قع بُ بداية الكلمةت . ُ
 .ُّكما بنزة الوصل اؿ بُ شكل ألف كما بنزة القطعلا يز 
 زة الوصلبن .أ 
، عندما تكوف بُ لي  على صورة بنزةبُ بداية كلمة ألف هو 
م نطقها. كالعك  عند ابعمع ، فإنه لي بداية الكلمات بهب أف يت
 زة الوصل بُ كجد بنكاضحان. 
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 ) عشرة أبظاء ُ(
 -است -امرؤ -ابنة -ابن -الله -ابين -اسم -اثنتاف -اثناف -امرأة
 ابنم
 (اؿ) بجميع أشكابؽا. على سبيل ابؼثاؿ  ابغرؼ تعريف) ِ(
 العباس -الذم -الرجل
بُ بداية  متكسرة ناس أف يكوف، بهب على ال الأمر من فعل الثلاثي) ّ(
. على سبيل على حركة ضمة أخرقبل  ابغرؼ، إلا إذا كانت الكلمة
 ابؼثاؿ 
 ًاٍعمىل ٍ -ًاٍبظىع ٍ -ايٍدخيل ٍ -ايذٍكير ٍ -ايٍسكير ٍ
. على سبيل كالأمر كمصدربنا، سوداسي فعل ماض بطاسي) بداية ْ(
 ابؼثاؿ 
 اعتياد -اعتد -بطاسى  اعتاد    
 استعانة -ستعنا -سداسى  استعاف
 .برت ألف مبدؿ من بنزة القطع لابد كتابتهاأك  فوؽزة بنلا بهوز كضع 
 بنزة القطع . ب
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زة الذم بهب نطقه بوضوح دكف استثناء ، إما بُ بداية الكلمة هو بن
 أك بُ بؾموعة. 
 على  بنزة القطعبيكن 
 ، مثل  صدرها، كم أمرها،  باعيماضي الر فعل ) بدايات ُ(
 إنصىاؼه  -ًصفى أن -أٍنصىفى 
 ، على سبيل ابؼثاؿ ثلاثي) مصدر ِ(
 أسر 
 ) بتُ ابغركؼ الأكلذ (ابغركؼ). على سبيل ابؼثاؿ ّ(
 (ماعد "اؿ" -أك -إلذ -أىفَّ  -إف
 ) الأبظاء الأكلية، مثل ْ(
 أسلوب -أرض -إماـ -أبضد
 أخت -ابؼفرد  ...... أخ اسم) ٓ(
 أختتُ -  ... أخويناسم ابؼثتٌ
 إخوة -أخوات  ... اسم ابعمع
فتح أك ، إذا كاف ألف بدؿابعزء العلوم من بُ  بنزة القطعيتم كضع 
. هناؾ برت ابغرؼ كهو كسرةايٍكًرـى على العك  إذا كاف  -، مثل  اىٍكرىـى ضم
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زة من قبل. من بنزة بشرط ألا يغتَكا حالة بن علىالتي بً إدخابؽا  ابغركؼبعض 
 بينها 
 الأجلاؿ -ف لاـ  الأ متَل) أُ(
   لأكرمنَّ بُ الفعل مقسال) لاـ ِ(
 لأحسانه -لأنك -) لاـ جر  لأخرجّ(
 لأنت الصديق  ابؼبتدأ كابػبر) لاـ ْ(
 بألوهيته -  بأمر اللهباء جر) ٓ(
 ، حيث كاف بؾتمع الفتحة سابقنا  أأسجد؟بنزة الاتصاؿ
 سأرسل -  سأقرأابغرؼ تنفي ) ٔ(
 كإنك صدقى -) الفأ كالواك  بودث أخىٕ(
 الكلمةزة بُ كسط بن. ِ
، مستقل كفوؽ الياء،  الواك، ألفزة بطسة أشكاؿ  بنأف يكوف لدل 
 نبرة
 زة مكتوب بألف ، بُ ثلاثة أماكن بنأ) النموذج الأكؿ  
الفتحة. مثل  اًبغدأة، قػىرىأ،  مزة تقع بعد ابغرؼ بُ كسطابؽ تإذا كان) ُ
 يػىتىأخَّرى ، سىأؿى ، متأمل
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سكوف، فهو يقع بعد ابغرؼ مفتحة. على إذا كاف بنزة على حركة ال) ِ
 سبيل ابؼثاؿ  رىأس، بىأس، يىأمر، طمىأنينة
إذا كانت ابؽمزة بُ مفتحة، فهي تقع بعد ابغرؼ مسكوف كبعد  ألف ) ّ
 مثتٌ كمبدؿ من التنوين. مثل  يٍسأؿ، مٍرأة، نٍشأة، فٍجأة، جٍزأين، يٍرأس
 بطسة أماكن زة مكتوب على شكل كاك ، بُ بنب) النموذج الثالش  
، ابغرؼ مضمـوبعد  ابغرؼ مسكوفمزة التي تقع بُ كسط إذا كانت ابؽ) ُ
 ميؤسمن، ميؤسبسر، ريؤية، بيؤسية مثل 
ابؽمزة على حركة الفتحة يقع بعد ابغرؼ مضمومة، مثل   تإذا كان) ِ
 سيؤسىاؿ، ميؤسنامرة، فػيؤسىاد، يػيؤسىجل، ريؤىساة
(بخلاؼ الواك،  الساكنةابغركؼ قع بعد ، كتمزة مضمومةابؽ تإذا كان) ّ
الياء كلي  الواك مد). على سبيل ابؼثاؿ  التضىاؤيؿ، التسىاؤيب، التفىاؤيؿ 
 جزؤ ، بظاؤ ، هؤسلاء، (حذؼ الألف بزفيفا)
تحركة، كلما لا يوجد ابؼقع بعد ابغرؼ ، كتمزة مضمومة) إذا كانت ابؽْ
 حرؼ لتُ ك مد قبل كبعد، مثل  لىؤسي ـى، أىؤيٍلًقيى ، يػىؤسي َّ 
إذا كاف لدل بنزة مضمومة كالذم يقع بعد ابغرؼ مضمومة، مثل  نػيؤسيـ، ) ٓ
 شنؤسيف
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مزة ابؼوجودة بُ ابؼنتصف مكتوبة على شكل الواك، الاستنتاج هو أف ابؽ
ه على حركة الفتحة أك الضمة كقبل على حركة الضمةهناؾ نوعاف  أكلان، إذا كاف 
متحركة أك على حركة  ه حرؼ مضمومة أما ابؽمزة. ثانيا، إذا قبلأك السكوف
 .السكوف
 بُ بطسة أماكن الياء شكل  علىزة مكتوب بنج) النموذج الثالث  
 مثل  متحركة، فهي تقع بعد ابغركؼ مكسورةزة بنإذا كانت ) ُ
 (أ) بعد الفتحة  ضىئًيل، بىًئنَّ 
 (ب) بعد الضمة  ديًئل، سيًئل
   ًفًئتُ، ميًئتُلكسر(ج) بعد ا
 مثل  اٍفًئدة، اىٍسًئلة الساكنة رة، فهي تقع بعد ابغركؼإذا كانت ابؽمزة مكسو ) ِ
كسورة، مثل  بًٍئر، ًدٍئب، ابؼقع بعد ابغركؼ ا ت، فإنه) إذا كانت ابؽمزة ساكنةّ
 بًٍئ 
إذا كاف لدل بنزة مضمومة، فهو يقع بعد ابغركؼ مكسورة، على سبيل ) ْ
 ابؼثاؿ  ًمئيوف، فًئيوف
 بغرؼ مكسورة، مثل  نىاًشئىة, ًفئىة, رًئىةإذا كانت بنزة مفتوحة تقع بعد ا) ٓ
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شكلتُ  أكلان، إذا   علىمكتوبة  الوسطمزة بُ بيكن أف بللص إلذ أف ابؽ
. الفتحة، الكسرة، الضمة أك السكوفحتوم على ما قبلها كبر مكسورة تكان
ابؽمزة مفتحة أك مضمومة أك بُ حتُ أف  مكسورةالسابقة ابغركؼ ثانيان، إذا كاف 
 .مسكوف
. ابغرؼعلى شكل  زة قائم بذاته أك مستقل، كلا يكتببنالشكل الرابع  د) 
 متوفر بُ أربعة أماكن 
لتُ مفتوحة، ككانت ابغركؼ السابقة مد أك ابغركؼ  مزةإذا كانت ابؽ) ُ
 ، مثل  تضيع، عباء ، جزاءين، سوءلساكنة
إذا كانت ابؽمزة مفتوحة أك مضمومة تقع بعد الواك على حركة السكوف، ) ِ
 أك بعد الواك مشددة على حركة الضمة مثل  السموءؿ، صٍوء ، تبوُّءي 
إذا كانت ابؽمزة قبل مد الواك، كالياء ، مثل  جاءكا ، مٍرءكس ، رءكؼ ، ) ّ
 اسراءيل، جبريل
إذا كانت ابؽمزة مفتوحة بعد ابغرؼ الصحيح مسكوف كقبله ألف تنوين ) ْ
 أك ألف تثنية، مثل  جزاءف ، جزءنا
هيئة،  زة بحرؼ ياء بؾزـك ، مثل بنل ابػام   بنزة فوؽ النبرة، إذا سبق هػ) الشك
 فيئة، بيئ ، جيئل
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 الكلمة آخرزة بُ بن .ّ
 الكلمة أربعة أماكن  آخرزة بُ بن
كتابة بنزة على شكل ألف، إذا كاف قبله ابغرؼ على حركة فتحة، مثل   ) أ
 مهٌيأ -بيىٍلأي ي  -صدى أى  -ملجىأى 
لؤسلؤس ،  . مثل مسبوؽ بالضمةشكل كاك، إذا كاف  علىزة بنكتابة   ) ب
 التباطؤس، هزيؤى 
كتابة بنزة على شكل ياء، إذا كاف هناؾ مسبوؽ بالكسرة، على سبيل    ) ج
 ابؼثاؿ برئه، مبتدئه، قارئه، منًشئه، لوبهئ
 .بنزة آخرقبل  حركة الفتحةتعتمد كتابة الأشكاؿ الثلاثة أعلا  ب على 
، لكنه مكتوب بشكل مستقل. هذا بيكن  هبلشكل ق علىزة بنكتابة  ) ذ
 العثور عليه 
ابغركؼ متحركة على السكوف بُ زة، فهناؾ بن) إذا كاف قبل ُ(
جٍزء، سٍوء، بٍطء، صفاء،  ، على سبيل ابؼثاؿ الصحيح أك العلة
 دلسء
 ، مثل حرؼ الواك مشددة على حركة الضمةزة بن) إذا كاف قبل ِ(
 التبوء
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فهو بُ مكانتُ كبنا بُ  ابغركة،لا بيكن الذم  ألفهو  ألف لينة
 الكلمة كنهايتها. كسط
 الأكسطلف لينة ) أُ
شكل على ، فإف الشكل يكوف بسامنا الوسطإذا كانت الألف بُ 
 على سبيل ابؼثاؿ  سواء بُ ابغرؼ الأصلي أك بُ التكوين. ،الألف
 أ) الأصلي 
 قاؿ ، قاـ ، ؿ صاـ ، ناـ
 ب) التكوين 
 شا  ، علاـ ، حتاـفتاة ، يرضا  ، بى
 النهائي لينة) ألف ِ
" كيوجد ياءبُ نهاية الكلمة، فسيصبح النموذج " لينةإذا كانت الألف 
 .ألفشكل  ألف لينة علىبُ سبعة أماكن. بالإضافة إلذ ذلك، لا يزاؿ 
، الفتى ". على سبيل ابؼثاؿ ياءإلذ " ألف، يتم تغيتَ ابغركؼ الثلاثيأ) لكل اسم 
 ابؽدل
 11
 
 
 
الأصلية بشرط  ابغركؼؼ إضافية بُ ك حر م عربي بوصل على ثلاثة ب) كل اس
صغرل، كبرل، حبلى،  . على سبيل ابؼثاؿ بالياءألا يكوف ابعواب النهائي 
 حجلى، قتلى، سكارل، مرتضى
استخداـ  بً، ياءكلكن إذا كانت الكلمة تنتهي بُ النهاية بابغرؼ 
 بؿٌيا دنيا، قضايا، ثريا، ريٌا، . على سبيل ابؼثاؿ ألف
موسى ، عيسى ،   على سبيل ابؼثاؿ  (غتَ العرب)، ج) بأربعة أبظاء أجنبية
 ، بخارلكسرل
أما بالنسبة للأبظاء الأخرل كلكنها لا تزاؿ مكتوبة بالألف ، على سبيل 
 دارا، زليخا، يافا، بنها، شبرا ابؼثاؿ 
(اسم لدل، أٌلس، متى، اكلذ  . على سبيل ابؼثاؿ الأبظاء ابؼبتٍد) بُ بطسة 
. على بالألفلا يزاؿ مكتوب  من الإسم مبتٍبينما الآخر . الإشارة)، الأكلذ
 ماذا ، أنا ، إذا سبيل ابؼثاؿ 
. على سبيل ألف بالياءالذم يتم استبداؿ  الثلاثيق) كل شكل من أشكاؿ 
 رمى، سعى، مشى، دعى ابؼثاؿ 
سبيل مكتوبنا. على  ألف، فلا يزاؿ الواكإلذ ألف كلكن إذا بً تغيتَ 
 دعا، عصا، غزا ابؼثاؿ 
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". ياءأصلية كلد يكن حرفنا بُ السابق " زاد فيه من حركفه فعلك) بالنسبة لكل 
 أهدل، اهتدل، آتى، خٌلى، صٌلى على سبيل ابؼثاؿ 
، فسيظل مكتوبنا با"ألف". على سبيل كاف قبل ألف ياءػ  لكن إذا 
 بويا، استحيا، بزيا ابؼثاؿ 
إلذ ، على ، حتى ، بلى (بُ  . على سبيل ابؼثاؿ ؼ بؿددةك ز) بُ أربعة أحر 
. على سبيل كتابتها بالألف، لا تزاؿ  أحركؼإلذ جانب هذ  . ابعواب)
 ِّلا ، خلا ، عدا ، حاشا ابؼثاؿ 
 كلمةالإلذ  ابغركؼ زيادة. ق
 .كاكك  ألفؼ ك كلمة هي الأحر ال ؼ إلذك أحر  زيادة
 ألف زيادة) ُ
 بُ مكانتُ  ألفابغرؼ  زيادةيتم 
مائة ،  ، على سبيل ابؼثاؿ بعمعالكلمة، أم الكلمات ابؼفردة كا كسطأ) إلذ 
 ثلثمائة ، تسعمائة
مئتاف، مئول،  لا بيكن استخدامها مع كلمات على سبيل ابؼثاؿ 
 ابؼتكررة
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 ب) إلذ نهاية الكلمة 
عن طريق إزالة  الأمرك  ابؼاضيةعة أم كاك ضمتَ بُ نهاية الأفعاؿ اكاك بص ) بعدُ(
 ، على سبيل ابؼثاؿ لأف منصوبا أك بؾزكمانوف 
   ذهبوا ، خرجواى(أ) ماض
   اذهبوا ، اخخرجواأمر(ب) 
 ـز  أف تذهبوا ، إف بزرجوابؾ/  منصوب ع(ج) مضار 
مذكر ق على صيغة ابعمع ككلمة تدعوا ، يدعوا كلا تنطب  الفعللا تيستخدـ بُ 
 لأنه لد يتم ابعمع بُ كاك ابعماعة. مسلموابؼدينة, بنوالوطن, فلاحوالقرية  سالد
رحلان ، بظكنا،  . على سبيل ابؼثاؿ على حركة فتحة ابؼفردمن  الإسم) بُ نهاية ِ(
 حيًّا، بابنا، بـرجنا، لباسنا، خصوصنا، كفقنا
   مدرسة ، سبورةوطةآخرها تاء مربلا ينطبق على الكلمات التي 
 .القافياتلصالح القاعدة  تهابُ نهاي ايبات الشعر) تضاؼ ّ(
 واكال زيادة) ِ
 بُ مكانتُ  زيادتها
 الكلمة كسط) إلذ ُ(
 تضاؼ بالكلمات التالية 
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 اكلذ ك اكلاء إسم الإشارة(أ) 
(ب) اكلو (ابؼرفوعة) ، اكلذ (المجركعة) ك (ابؼنصوبة) بفا يعتٍ أصحاب. على 
 ابؼثاؿ سبيل 
 لايات لاكؿ النهى، كأكاكالارحاـ
 (ج) اكلات كهو ما يعتٍ صحابات. على سبيل ابؼثاؿ 
 كاكلات الارحاـ
 كاك بُ نهاية الكلماتزيادة ) ّ
 توجد بُ مكانتُ، بنا 
 دكر  العلمعمرك بشرط ألا يكوف الإسم (أ) بُ 
 مضاؼ لضمتَ ، غتَ مصغر ، كلامقركف بأؿ اكمنسوب اك منصوب بنوف
 هذ  ابؼتطلبات، فلن تنطبق الإضافة. تكنا لد إذ
 على سبيل ابؼثاؿ . (ب) كاك ابؼضافة بعد ميم ابعمع
 اف كنتمو ، كعليكمو
 كاف بنو ذهبت اخلاقهم ذهبوا
 .ّّرأم آخر يقوؿ أنه ليست هناؾ حاجة لإضافة كاك
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 ز. ابغد من ابغركؼ بُ كلمة كاحدة
 إلذ مكانتُ بنا  ألفينقسم 
 ) تقليل الألف بُ بداية الكلمة ُ
 أ) بُ كلمات ابن كابنة
 النوفبدكف  الأكلذ كلمةالابؼباشر.  ابظتُ) إذا كاف كلابنا عبارة كاحدة ، تقع بُ ُ(
عمراف ، عي  بن مرلص ، مرلص بنة    الوالد أك اللقب. على سبيل ابؼثاؿ كاسم 
 كلا بهوز . ابو بكر بن أبى فحاقة
 رحم الله ابغسن كابغستُ
 بؿمد هوابن ملك = لعدـ ابؼبشرة
 على سبيل ابؼثاؿ  الياء،) إذا كاف بعد ِ(
 يابنة عبدالله ك يابن يعقوب
 ستفهاـ. على سبيل ابؼثاؿ لامزة به) إذا سبقت ّ(
 هذا؟أبنك 
 ٌرحيم) لا تنطبق على ... بابظك اللهم(بسم الله الٌربضن ال اللفظسم بُ الإب) 
  اؿ فيهاعلى كل كلمة  ألفج) ابغد 
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لعل الصا لح، بالرجاؿ، للذل،  ) إذا حصلت على شكل لاـ. على سبيل ابؼثاؿ ُ(
 للذين
على  على بزفيض اللاـ كألف. على سبيل ابؼثاؿ ب) إذا كانت الكلمة مسبوقنا ِ(
 ابؼاء من علماء
 بقته كلمة من. على سبيل ابؼثاؿ ، إذا سحد حرؼ النوف) ّ(
 من الآف من ملاف
 على سبيل ابؼثاؿ  ياء كنوف أك كاك كنوفابغركؼ  حد) ْ(
 بنوف العنبر اكبتٌ العنبر من بلعنبر
 ينطبق فقط على بعض اللغات الشعبية. ْك  ّ،ِ النمرةالقاعدة 
 د) استخداـ الألف بُ كلمة أيٍـّ. على سبيل ابؼثاؿ 
 الشباب. الأصل هو كيل اـ لذات الشباب كىيٍػليمِّ لىٌذات ً
 الكلمة كسط) استخداـ الألف بُ ِ
 ابغديثتُ  العلماءالكلاسيكيتُ ك  العلماءهناؾ اختلافات بتُ 
 ابغديث  يالكلاسيك
 الربضاف, ابغارث الربضن, ابغرث
 طه, ي  طه, ي 
 اله, الاله اله, الاله
 11
 
 
 
 لكن لكن
 ثلاث ثلابشائة
 ابراهيم ابرهيم
 اسحاؽ قاسح
 سليماف سليمن
 ابظاعيل ابظعيل
 السماكات السموات
 بُ نهاية الكلمة الألف حد) ّ
امية مسبوقة بحرؼ ابعر. مثاؿ  بدقتصاـ؟، حتاـ؟ فيم؟ فهأ) كلمة (ما) الاست
عكرمة كعيسى فإف الكتابة لا  عند)، بٍ مدلكن عند قراءتها ما زالت طويلة (
 عما يتساءلوف تزاؿ كالعادة
 طٌهمة الأخرة ب) كل
 (يا ندائية) أدخلتها  الياءج) 
 مزة. على سبيل ابؼثاؿ ) كل اسم يبدأ بهُ(
 يأبضد ، يأسعد
 ) الكلمات أهل ، أنه ، كأنه. على سبيل ابؼثاؿ ِ(
 يأهل الصلاح، يأٌيها الرجل، يأيٌتها النف  ابؼطمئنة
 (تنبية) بً بذميعها بواسطة  حرؼ ابؽاءد) 
 11
 
 
 
أ بػ (تاء / هاء) كبعد ذلك ليست (كاؼ). على لا تبد اسم الإشارة ُ(
 سبيل ابؼثاؿ 
 هذا ، كهذ  ك هؤسلاء
 لا ينطبق على 
 هاذلك ، هاته ، هاهنا
 مزة ، على سبيل ابؼثاؿ بابؽ) ضمتَ مقابل ِ(
 هأنتم، هأنا
هػ) الكلمة (انا) التي تسبقها (ها) كبعد ذلك توجد علامة (ذا). على سبيل 
 ابؼثاؿ 
 هانذا
عد (ابؼسافة). مثاؿ  ذلك ، ا) هي علامة عندما تقتًف لاـ البك) كلمة (ذ
 على سبيل ابؼثاؿ  ابعرلاـ بقتًف ي، ذلك كبـتلف إذا ذلكما
 ذلكما ، ذالك
 لاـ على ػػػ الألف  حد) ْ
 بعد اللاـ أيضان. على سبيل ابؼثاؿ ك بعد اللاـ ،  اؿأ) إذا كانت 
 اصغيت للحن ابعميل
 11
 
 
 
 ، على سبيل ابؼثاؿ لامتُم يستخدـ الذ اسم ابؼوصوؿب) بودث بُ 
 لٌلذاف، للاتى
 كاك حد ابغرؼ) ٓ
 بُ كلمة كاحدة ، يتم ابزاذ ابػطوات التالية  كاك الاثنتُإذا كاف هناؾ 
 طاكس، داكد ، على سبيل ابؼثاؿ منهماأ) بزفيض كاحدة 
 طاككس –داككد، طاكس  -داكد  ب) طرح كاحد أك كلابنا ، على سبيل ابؼثاؿ 
 ابغصوؿ على كليهما ، مثل ج) طلب 
 ، كمعتٌ أصحابمرفوع) كلمة ُ(
 . على سبيل ابؼثاؿ بصع مذكر سالدكاك العتُ ،  - ص) كل كلمة منقو ِ(
 غوكا، طواك، يغوكف يطوكف، غوك
باستثناء كتابة القرآف الذم لا يزاؿ يستًشد برسم العثمالش ، فإنه لا يؤسثر 
 .الإملاءعلى قواعد 
 ياء ابغركؼ حد) ٔ
 بسبب تأثتَ القواعد الشعرية ، على سبيل ابؼثاؿأ) 
 حظهم الأصلي
 . على سبيل ابؼثاؿ ؿالذم حصل على ا ص بؾزـكمنقو ياء ب) 
 11
 
 
 
 ابؼتلاؽ -ابؼتعاؿ الدع، التلاؽ -الداعى، ابؼتعالذ
 . على سبيل ابؼثاؿ ياء مهموز الآخرج) 
 مبتدئن ، طارئن من الكلمات مبتد ، طار 
 بُ النوف ابغركؼ  حد) ٕ
 أ) الكلمات من ك عن عندما تقتًف بالكلمات ما أك من. على سبيل ابؼثاؿ 
 بفا، بفن، عما، عمن
، على سبيل ابؼثاؿ  اٌما زائدةإذا كانت بعد كلمة ما  شرطيةكلمة إف 
 . مثاؿ  الا تنصرك ةتنصرك  كإذا كانت بعد (لا) النافي
 اؿ لا مث إذا كانت قبل ما ، أك بعد مصدرية منصوبب) كلمة أف 
 أٌما انت منطلقا اف طلقت
 عسى ألا بيرض
 ّْلئلا يعلم أهل الكتاب
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 . فصل ووصل بين الكلمات (الفصل و الوصل)و
 الفصل) ُ
، مة أك حرؼ بيكن تشغيله أك إيقافهبُ إحدل القواعد، توضح أف كل كل
التي  ركؼكابغ صل، ضمتَ ابؼنفاسم ظاهرفصل الكتابة عن الأخرل. بً الفصل بُ ب
 تقف من حرفتُ أك أكثر. على سبيل ابؼثاؿ 
 يػىٍومىهيٍم على النىار يػيٍفتػىنيوف، إف هيٍم إلا كا لأنعاًـ بىٍل هيٍم أضىلُّ 
 الوصل) ِ
 كهي  كصلهاكفقنا للقواعد، بهب 
إذا كاف لا بهوز بدءها، فيجب كصل الكتابة بالكلمة السابقة ، كهي نوف  ) أ
ب، علامة تثنية، بصع مذكر سالد، ك ضمتَ توكيد، تاء تأنيث، كاؼ خطا
متصل. على سبيل ابؼثاؿ  ذهبوا ، رجلاف ، مسلمة ، أخرجٌن، كتبت ، 
 سيارتك
إذا لد يكن هناؾ ما يبرر التوقف، فيجب كصلها بالكلمة بعدها، كالتي   ) ب
 توجد بُ 
الكاؼ ، الباء) أحرؼ مفردة من أشكاؿ ذات معتٌ ، مثل ابغركؼ ُ(
 للأستاذ ، كاللاـ) ،لم(بالق كاللاـ
 11
 
 
 
شاهنشا  ، معد  ، على سبيل ابؼثاؿ مركب معرباتك  مركب بؾازم) ِ(
 يكرب
) كلمات مركبة من الوحدات كابؼئات ، على سبيل ابؼثاؿ  بطسامئة ، ّ(
اربعمائة. كلا ينطبق على الكسور كابؼئات. مثاؿ  ثلث مائة، بط 
 مائة.
ل حينئذو يومئذو. على العك  من مث تنوين مع إذا كصلهاالتي يتم  ظرؼ) ْ(
 "إذ". تنوينإذا لد يتم  كصلهاذلك ، لا يتم 
 حبذا ) يتم ابعمع بتُ كلمة حب ككلمة ذا ، على سبيل ابؼثاؿ ٓ(
 –أمصياـ  ذلك هي اـ بضيات. على سبيل ابؼثاؿ أشبه كما لفظ اؿ ) ٔ(
 الصياـ
ع ، خاصةن ما كصل بتُ الكلمات أك الأحركؼ التي يتم فصلها بشكل شائ  ) ج
 ك مىن ك لا مع الكلمة أك ابغرؼ السابق.
 .هقبلمع من  كصل ) أ
 مع الكلمات من، عىن، بَ مثاؿ  موصولاتك  من استفهامية
 بفن عمل هذا؟ عمن تسأؿ؟ فيمن ترغب؟
 شكلتُ مع قبله على ما  كصل  ) ب
 11
 
 
 
، معرفة تامة ، موصوؿ، استفهاـ، تنقسم إلذ أربعة كهي  ابظيات) ما ُ(
 .رةنكك 
 بفقتضاـ  بالإسم(أ) الاستفهاـ عندما يقتًف 
 مع ابغركؼ  كصلهاك 
(بُ ، اللاـ ، إلذ ، على ، حتى ، كي ، عي ، من) ، مثل  لد ، 
 الاـ ، على ، حتاـ ، كيم، فيم
، عندما يقتًف الكلمات أك ابغركؼ فة تامةكمعر  نكرة، موصوؿ(ب) ما 
 ا، عما، فيما، نعماسى ، من، عن ، بَ ، كًلزَّ). مثاؿ  لاسيما، بف ٌ
، الكفات ، مصدريةابغرفيات ، كهي  ما ) هناؾ ثلاثة أنواع من ِ(
 كالزايدة.
إذا اقتًف اين ، حتُ ، ريث ، مثل ، كل. مثاؿ  حينما،  مصدرية(أ) ما 
 ريثما، اينما، مثلما.
عندما يقتًف  قبل ، رٌب ، كى ، طاؿ ، قل ، بتُ ك اف ما كافات (ب) 
 ا ، بينما ، قبلما ، رٌبدا ، ليٌتما ، لعلنأمثلة  بأس ، قلم
عندما يقتًف بػ ، من ، كيف ، أين ك إف. مثل  عٌما، بفا، ائدة (ج) ما ز 
 أين، إٌما.
 11
 
 
 
 كلمة لا مع الكلمة السابقة ، كهي ال كصل) ْ
   الإتنصرـك فقد نصر  اللهاشاريةإف  ) أ
 أف مصدريات  ) ب
 النافيات  ينبغى ألاتهمل
 علم اهل الكتاب  لئلا يالزائدت
أما بالنسبة أف مفسرات كبـففات، فيجب فصلها كعدـ إزالة النوف.   ) ج
 مثل  أشرت عليه أف لا يفعل
 
 ء تأنيثك تا تأنيث ءط. ها
 تأنيثال ء. هاُ
الأصلي، كيعمل على التمييز  للإسم بـصوصهو خطاب  تأنيثال ءها
، سواء  كة فتحةتأنيث فيجب على حر الهاء للكائن. قبل  مؤسنثك  مذكربتُ 
 كانت أصلية أـ مؤسلفة. مثل  اجارة، بملة، فاضلة، امرأة، فاطمة
على تاء ، ككتابته كقفها" إذا بً ػهإلذ " هاء تأنيثبيكن أف يتحوؿ 
كبهب إعطاؤ  نقطة. من الأفضل إذا لد  الضمتَه مع كصل، إذا لد يتم مربوطة
 تكن هناؾ حاجة لاستخداـ نقطة بُ نهاية الآية.
 11
 
 
 
 تأنيثالتاء . ِ
باعتبارها النسخة الأصلية دكف ابغاجة إلذ كقفت إذا  تأنيثالتاء علامة 
 .تأء مفتوحةأك  تأ مبسوطةكلا تزاؿ مكتوبة على شكل  هاءاستبدابؽا بػ 
 بدا بُ ذلك  ،هناؾ أشكاؿ بـتلفة
  مسلمات، بنات مؤسنث سالدمثل  أخت يوجد أيضنا باسم  الإسمأ. بُ 
 ثقات  صفة مذكرحتى بالنسبة ل
بؾزكما   قالت ، نعمت ، بئست هي الفاعل مؤسنثفعل يشتَ إلذ الب. 
 .كقبلها منصوبا
  ريبٍَّت ، تأ مبسوطةؼ كمكتوب على هيئة ك ج. مكتوب بأربعة أحر 
، بشيَّت ، كلاتلىعىلىت ٍ
 .ّٓ
 الإملاء. تباين في تصحيح نتائج 7
 بعض الطرؽ لتصحيح نتائج تدريب الطلاب ، كهي 
. تستخدـ هذ  فواحدةبتصحيح نتائج تدريب الطلاب كاحدة  . يقـو ابؼعلمأ
الطريقة لاكتشاؼ فهم الطلاب كإتقانهم للمواد كلكنها أقل كفاءة لأنها 
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 حتى لا يكوف حاؿ الواجباتإعطاء  بهب على ابؼعلم تستغرؽ كقتنا طويلان.
 الفصوؿ الدراسية صاخبة.
لمات ئج التمرين ككضع علامات على الكبالتصحيح الذابٌ لنتا ب. يقـو ابؼعلم
، ييطلب من الطلاب مواصلة التصحيح بشكل أك ابغركؼ ابػاطئة. كمن بٍ
هذ  الطريقة هي  مزيةمستقل عن طريق متابعة نتائج تصحيح ابؼعلمتُ. 
إذا  على توخي ابغذر كالشمولية. كسوؼ يكوف الصعوبةتدريب الطلاب 
 .الأدلس طبقت بُ الطبقات
بات الصحيحة التي  طلاب النتائج بأنفسهم عن طريق رؤية الإجاج. يصحح ال
على السبورة. بالإضافة إلذ كتابة الإجابة الصحيحة ، بهب كتبها ابؼعلم 
على ابؼعلم أيضنا توضيح موقع ابػطأ كالأسباب. هذا النموذج هو تدريب 
 على أف يكونوا صادقتُ كضمتَيتُ. الطلاب
ئج التدريب ليتم تصحيحها مع ابغضانة د. يتبادؿ الطلاب ابؼتدربوف نتا
التعليمية. الطريقة التالية هي تقريبا نف  النموذج بُ النقطة ج. يدرب هذا 
بعض الطلاب يوجد النموذج الطلاب على توخي ابغذر بُ التصحيح ، لكن 
الذين بييلوف إلذ عدـ الاهتماـ أك الإبناؿ من أجل الانتبا  حتى ينتجوف 
  تصحيحات بـتلفة.
 11
 
 
 
يلصق الطلاب قطعة فارغة من الورؽ على ابعملة ابػاطئة كيتم كتابة الإجابة  ق.
 الصحيحة على الورقة.
كيكتبوا إجابات كفقنا  فواحدامن الطلاب أف يتقدموا كاحدن ا  ك. يطلب ابؼعلم
من الطلاب فحص نتائج الإجابات  بٍ يطلب ابؼعلملإجاباتهم على السبورة. 
ها معنا حيث يكمن ابػطأ ، كبؽذا تدرب الطلاب ابؼوجودة على السبورة كبرليل
 على التحلي بالشجاعة كالتعبتَ عن آرائهم كبفارساتهم بشكل دقيق.
 
 
 
  
 11
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